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El proper mes de juliol farà cent anys dels
esdeveniments de la Setmana Tràgica, fets d’inici
ben clar, de desenllaç incert i de final tràgic a
causa d’una important i indiscriminada repressió.
La commemoració ens fa veure que en els
darrers vint-i-cinc anys no s’ha investigat, ni avan-
çat en la interpretació dels fets. A Mataró, després
de l’article dels historiadors Joan Giménez i Blasco
i Àngels Ayllon publicat als nostres Fulls amb
motiu del setanta-cinquè aniversari dels fets, no
coneixem cap altre treball sobre el tema. Aquesta
és la qüestió.
Tampoc no coneixem cap línia d’investigació
sobre la dictadura de Primo de Rivera.
La República i la Guerra Civil han estat
estudiades per diversos historiadors. Però encara
queda molta feina per fer.
I, tot això a part, no s’ha fet, ni ens consta
que es faci, la investigació dels quaranta anys de
franquisme a la ciutat.
I el mateix hem de dir pel que fa a la transició.
El Museu Arxiu ha recollit i continua reco-llint
tota mena de documentació del segle XX,
especialment publicacions, documentació civil i
documentació personal. És evident que aquesta
documentació no és exhaustiva, però és a disposició
d’historiadors i estudiosos.
CAL INVESTIGAR EL SEGLE XX
Portada: Portada de l’opuscle La Revolución de Julio
de 1909 en Mataró, obra de Josep Abril i
Argemí, editat a Mataró, l’any 1910, a la
impremta Vilà de la Riera.
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